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Gabrielle Demange, directrice d’études
 
Économie financière
1 L’OBJECTIF du  séminaire  était  d’étudier  la  dette  souveraine  en  présentant  quelques
problématiques  nouvelles.  Nous  avons  commencé par  les  approches  déterminant  la
courbe  des  taux  en  équilibre  partiel  ou  général.  Ensuite  nous  avons  étudié  la
soutenabilité  de  la  dette  en  économie  fermée  et  ouverte  en  portant  une  attention
particulière à la structuration de la dette et à sa renégociation (rôle de la dette avec




« Majority relation and median representative ordering », SERIEs, mars 2011, en ligne http://
dx.doi.Org/10.1007/S13209-011-0052-9.
Avec  Xiaotie  Deng,  « Universally  Balanced  Combinatorial  Optimization  Games »,  Games,
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